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E 
Para verdades el tiempo, y la supre-
¡ma ciencia es la de saber esperar. El 
que espera tiene fe en lo que espera y 
amor a lo que con paciencia aguarda. 
Nosotros ya hemos dado bastantes 
pruebas de que sabemos esperar y no 
hemos desoído ningún requerimiento 
que en tal sentido se nos ha hecho y, 
aun sin hacérnoslo, el pueblo de Te-
ruel y nosotros con él, estamos espe-
rando desde la renovación municipal, 
y especialmente hace diez meses, a 
que llegue la normalidad, y sin impa-
ciencia, pero con constancia, con fé y 
carino verdadero a nuestro pueblo he-
mos arrostrado todo y sin dejar de la-
borar un momento hemos esperado 
una y otra vez en que hemos visto un 
asomo de esperanzas. Esperemos, 
pues, un poco más, pero ¡ay! del día 
en que al pueblo se le acabe la pacien-
cia y la espera, y ante la perdida espe-
ranza se levante airado contra los cul-
pables de su desastre. 
Que estamos de veraneo y los per-
sonajes no pueden dedicarse ahora a 
solucionarlos conflictos; que los muní-
cipes están ahora de veraneo,y si no lo 
están lo parece,y que hay que esperar 
un poco. Si fuese un poco y aún algo 
más de un poco, pero llegase al fin, 
coma nunca es tarde si la dicha es bue-
na, nos daríamos por contentos. 
Hasta la música y la armonía no lo 
*ería si no tuviese compases de espe-
ra* Y ahora la música se dice que de-
be sustituir a todo otro vínculo social 
Para unir voluntades, y hasta hacien-
do el indio con el pito sd nos quiere 
amansar como serpientes después de 
habérselos querido extinguir como a 
microbios. Todo lo heñios aguantado 
y llegaríamos hasta darnos por muer-
tos antes de que nos matasen, si su-
piésemos que con ello se enmenda-
ban los que desgobiernan a nuestro 
desgraciado pueblo. Pero como no 
ha de ser así, seguiremos viviendo 
y trabajando por el bien -común, in-
cluso el de los que mal nos quie-
ren y nos han amenazado con toda 
clase de armas, desde la influencia ofi-
cial al motín, y desde el chaparrón de 
agua hasta la turbina de la cloaca, y 
aun que fuere solos, que no lo esta-
mos, pues el pueblo entero está ya 
percatado de lo que hay y ya no se le 
puede engañar con palabras,porque no 
hace caso si no es de hechos, aunque 
estuviésemos solos, con la verdad, la 
razón y la justicia, tendríamos bastan-
te, te. 
Esperemos. ¿Pero por qué no po-
demos esperar andando? ¿Por qué no 
se hace lo que pidió y requirió solem-
nemente un concejal, a saber: que ca-
da uno de los concejales estudie y 
proponga a su manera la solución eco-
nómica para la Hacienda municipal, 
razonándola y fundamentándola en nú-
meros y preceptos legales y económi-
cos, y todo por escrito, y colecciona-
do y publicado sabríamos si conocían 
el verdadero estado económico del Mu-
nicipio y s¡ valían para administrarlo y 
si sabían prescindir de conjuras y ju-
ramentaciones improcedentes y aten-
dían a !a salud del pueblo y sabían 
diagnosticar su enfermedad y tenían 
remedios para ella, y no a caciques y 
planes políticos o de camarilla? 
¿Y p»r qué no se podía «n este com-
pás de espera facilitar a la prensa co-
pia de la cuenta municipal del último 
Anuncios, Redamos, Remitidos, ttc, a 
precios convenció nales 
No se devuelven los origínales. 
ejercicio, que serviría para ilustrar la 
cuestión y para que conociéndola el 
público y hasta los señores de la Junta 
de asociados con tiempo y a fondo, 
pudiesen en su día dictaminar su apro-
bación o reparos si los hubiese? 
Un alcalde accidental republicano 
facilitó a la prensa el estado que for-
muló Contaduría. ¿Por qué no podía 
hacer lo mismo un alcalde accidental 
monárquico, respecto a la cuenta? 
Si tal estudio personalísimo hacie-
sen los concejales, seguramente que 
para muchos sería una verdadera re-
velación y habría quien cambiaría de 
opinión dejando de ser tan repartistas 
como ahora solo por compromiso lo 
son. Al menos demostrarían con he-
chos que de veras quieren servir al 
pueblo. 
Si supiésemos que estaban hacien-
do ese estudio y que nos habían de 
sorprender con la opinión personal fun-
dada y por escrito y que luego podría-
mos estudiarla, ¡con cuanta tranquili-
dad y satisfacción esperaríamos! 
Y conste que no es petición nuestra, 
sí no que lo es de un compañero que 
ha demostrado al menos buen deseo 
de trabajar y hacer algo por Teruel, 
pero que como aquí estamos para 
aplaudir todo trabajo o iniciativa o si-
quiera atisbo de buena voluntad, lo 
aplaudimos y haríamos nuestra si no 
sirviese eso solo para rechazarla. 
También nosotros haríamos traba-
jo antes, a la vez o después, en tal 
sentido, aunque creemos que con re-
petición y machaqueo hemos dicho lo 
bastante para solucionar y fundamen-
tar la solución, pero que llegaríamos 
hasta el detalle si necesario fuese. 
Y asuntos tan pequeños y útilísimos 
como el adoquinado de la calle de la 
Democracia, que se puede hacer sin 
dineros municipales, ¿no podrían avan-
zar aunque estemos veraneando? 
Si nada de esto ni de lo otro se ha-
ce ni se intenta siquiera, seguiremos 
velando el cadáver de nuestro Conce-
jo hasta que por salud pública se man-
de retirar de la vía pública y después 
del compás de espera suenan los tré* 
molos y se cante el De profundis a 
toda orquesta, ya que la música no so-
lo sirve para amansar las fieras si que 
también para enardecer las tropas en 
campaña y para enterrar a los muer-
tos. Veremos pronto con que clase ¿le 
música podrán ilustrar los acoritèci-
mientos. Vivir para ver. » • * 
BUDÀ ¿ES 
REPARTiSTA? 
Se ha dicho que todo problema, sea 
de la clase que quiera, se resuelve en 
una tésis teológica. Si así es, y aunque 
parezca difícil encontrar el nexo que 
una la situación porque Teruel atra-
viesa con las altas concepciones de la 
Teodicea, alguna debe haber. 
Al menos es de notar un síntoma 
muy significativo. Un grupo de inte-
lectuales e influyentes en la opinión y 
quizá que han dirigido más en estos 
tiempos y que figuran en primera línea 
entre los repartistas, son panteistas, 
son budistas, son teosofistas. Algunos 
muy a su gusto y muy a sabiendas, 
otros quizá aun sin presumirlo, por 
aquello de que el que con un cojo se 
junta, si no cojea ranquea, y sin fijar-
se en la causa primera son seguidores 
por moda o por afinidades políticas o 
por otras causas segundas que no 
siempre están a la vista. Lo cierto es 
que hay un grupo de budistas en Te-
ruel, que trata de adueñarse de la opi-
nión pública y de la dirección de los 
asuntos públicos, 
¿Que extraño sería, esto sentado, 
que tales ideas influyesen en la vida 
real y pública, no solo de los interesa-
dos si que también de los elementos a 
quienes dominan e inspiran y dirigen 
y aun imponen su criterio? Sería lo 
más natural del mundo, 
¿Y un budista ha de ser repartista? 
, Ja, ja, que risa. ¿Y que tiene que ver 
Buda non el reparto? 
Veámoslo: Todo panteísmo, y entre 
sus formas está la del budismo, supo-
ne la creencia de que el mundo es dios 
con todas sus propiedades y cualida-
des, o sea que no hay más dios que el 
mismo Universo. Para esta teoría, no 
existe dios, ya que el mundo criado 
por el verdadero Dioi es el mismo 
dios. Es decir, que todas las criaturas 
son dioses. Luego todos somos dioses, 
y el que se lo cree obra y procede co-
mo si en realidad fuese un verdadero 
dios. Y si la realidad le dice e impone 
<iue hay distinción entre los seres y 
que no forman las criaturas un todo si-
no que cada una tiene su individuali-
dad o personalidad, armonizan la teo-
ría con la práctica divinizándosey que-
dándose con la divinidad, toda o la 
mayor parte que coger pueden, y de-
jan a los demás ^fe cójan sí pueden Í 
algunas migajas de tal divinidad. M 
Así, los tales se creen stiperhom-
bres, Césares, dioses y dueños de los 
demás a quienes miran con compa-
sión, como indignos ni aún de ser sus 
esclavos. 
De aquí á exigirles que se sacrifi-
quen en culto a ellos, no hay más que 
un paso; ellos se erijen en dioses y los 
demás tienen que quemar en su altar 
su vida y su hacienda, y como para 
Buda, la humanidad, después de lla-
marla divina, es la víctima de sus ho-
locaustos. Nuevos tragá-bolas, se sor-
berían a los mortales, sin dejar de lla-
marles dioses, si bien como de raza 
superior, por proceder de la cabeza de 
Buda, se creen más dioses que los de-
más. ^ 
Para ellos no hay más justicia que 
su voluntad, ni más aciertos en todas 
las cuestiones que lo que su intelecto 
o su fantasía tomada por su inteligen-
cia les sugiere. 
Esto en la presente vida. En la otra 
también ocurren las cosas según a su 
dicha fansasía calenturienta les inspira 
el sueño o la pasión o el deseo, todo 
menos la verdad y menos la razón y 
el discurso. 
¿Tendrá, pues, algo de extraño el 
que cundiendo desgraciadamente en 
Teruel estas ideas tan absurdas como 
perjudiciales, influyan en todos los ór-
denes de la vida e inspiren los actos 
todos de quien se cree sabio y super-
hombre y que procede de la mismísima 
cabeza de Buda? 
Parecen cosas de risa, de cuentos, 
de sueños de siesta veraniega, ¿ver-
dad? Pues desgraciadamente no es así. 
Hay hechos y dichos y escritos que lo 
pregonan a todos los vientos, y como 
doctores tiene la Santa Iglesia, no de-
cimos más. Qui potes cápere , capiat. 
DE CABEZA 
Copiamos de fLa Provincia» del día 
18: Yo anoche oí a un gran amigo 
mío, exalcalde de esta ciudad, que 
me decía: Envidio a Sa lomé. Yo hu-
biese bailado hace unos meses una 
danza s i me hubiesen dado la ca-
beza de tal an t i r repar t i s ía . 
Lo primero que hemos hecho es lle-
varnos las marios a la cabeza, a la al-
tura de las oréjas, y cerciorarnos si,, 
efectivamente, teníamos aún cabeza; 
después las hemos elevado como en 
acción de gracias^ y luego.,, las hemos 
dejado caer còn gran satisfacción. El 
anti/repartista tá l todavía tiene cabe-' 
za, y creo que la tienen y bastante 
bien organizada el resto de ios antir— 
repartistas compañeros del antirrepar-
tisía tá l . 
Eso de ambicionar la cabeza de. 
oíro, además de caer dentro de lo an-
ticristiano, por aquello de no «codiciar 
los bienes ágenos», cae dentro de lo 
ridículo;poner precio a la cabeza de al-
guien es cosa «demodé» que solo se 
usa en algún Estado sud-americano o 
en un zoco rifeño; hoy e f los países 
civilizados se utilizan «pistoleros^ con 
sai-cards y jabón «Flores del Campo» 
que matan con una suavidad y un arte 
exquisito,y luego se quedan tan fres-
cos con sus manos lavadas con el su-
sodicho jabón; europeícese el cronis-
ta y no pida cabezas de nadie a no ser 
que esté ia suya a componer, pero si 
quiere alguna cabeza con patente de 
sabio garantizándola y a toda prueba, 
también podríamos decirle donde se 
alquilan esos cerebros tan bien orga-
nizados. 
A continuación, en la mencionada 
crónica, añade la «Gaceta Tele-Figue-
roista», que la sabiduría de un minis-
tro chino hubiese querido para si el 
ex-alcalde; esta sabiduría consistía en 
arreglarlo todo con la música. Pues 
con música, todo cuanto hemos visto 
desarrollarse estos meses pasados, . 
con música está peor, ni es digno de 
que se le haga más música que la de 
la gaita, pues a lo más que se presta 
es a ponerle unas aleluyas. 
Lo que no sabíamos es la afición a 
los poemas coreográficos que posee el 
ex-aicalde; si le hemos visto bailar al-
gún que otro garrotín, como en la pro-
visión de médico titular; un zapateado 
como el del reparto, y no sabemos si 
alguna seguidilla; de lo que estamos 
convencidos es de que siempre le ha 
tocado bailar con la m.ás fea. Bailar, 
con la más fea, desocupado lector, 
quiere decir, no salirse nunca con la 
suya. 
¡Que sonoridad tan grande tiene 
para nosotros en estos instantes un 
vocablo que usa con frecuencia un 
simpático concejal ¡Danzantes! 
Pero nosotros no queremos inter-
rumpir la orgía ni ser obstáculos de 
nadie ni hacer obstrucción a nada; en 
todos los bailes más o menos exóticos 
hace falta m bastonero, música y dan-
zantes de uno y otro sexo; pueden 
buscarlo» y siya los tuvierenbuscados, 
por nosotros... . puede el baile contí-
auar, y si hace falta una cabeza para 
bailarla danza de Salomé, pídanla, 
que ya les diremos como pueden ad-
quirirla, de quien y cuanto les ha dé 
pedir pótefla, y le íseryi rán. 
iDe cabeza! 
Abuehi: la que no necesitan algu-
nos .señores de la agencia bombos 
mutuos. 
AburrMo: c l - ^ y u i | t a | i f c^tí»lc-
siones patrióticas. 
: Ac^nUar C:f ? , 
Aceite: | o que íalta en el 
miento. * » ? * 
Acera: una cosa qi 
el Ayunta 
Se halla de venía en el Kiosko 
de Emilio Bonilla 
a 0 ,10 cts. ejemplar 
d i c c i o n a r i o 
PARA USO Y CONOCIMIENTO DE 
TODO BUEN TUROLENSE Y EN 
ESPECIAL DEL PERFECTO 
ANTIRRBPARTISTA 
A. primera letra del alfabeto. 
¡Ah . J : exclamación que los turo-
lenses han lanzado al ver actuar al 
Ayuntamiento de celebridades patrióti-
cas y no patrióticas, etc., etc. 
Ababol: lo que hacen algunos, el 
ababol. 
Abadejo: lo que no podremos co-
mer si consiguen hacer algunos re-
partos. 
Abandonado: el pueblo de Teruel. 
Abominable: lo que han hecho con 
D. Carlos Castel los que más favores 
le deben. 
Aborrecer: lo que acabará por ha-
cer el pueblo con su Ayuntamiento. 
Abasto: ¡qué palabra tan bonita 
para designar lo que todos estamos 
cansados de repetir! 
Abrojos: lo que han sembrado al-
gunos políticos improvisados. 
Absoluta (la): la que le han dado a 
un exalcalde como soldado de filas y 
conspicuo político conservador. 
Absurdo: el intento de un nuevo 
reparto. 
fo lo que cuesta. 
Acorralar: lo que les Quisieron ha-
cer a los antirfépartistas. 
Adefesio: la ciudad en verano. 
Adicto: un republicano bíchivique 
al servicio de un Romanonista. 
Adoquín: ¡Ay, Dios mío!, que pa-
labra niás comprometedora; los que 
sobran en un sitio y hacen falta en 
otro; así está el mundo. 
Advertir: lo que hemos hecho nos-
otros antes de llegar a este desastre 
económico. 
Aflojar: verbo que no nos han po-
dido hacer conjugar a los ciudadanos 
amantes de Teruel y enemigos de los 
vividores. 
Agarradero: lo que busca un can-
didato a Diputado a Cortes, que pide 
para su bandera un lema que no cae 
bien en su partido. 
(Cont inuará) . 
Por c r acara go 
En el periódico «La Provincia^ de 
esta localidad, correspondiente al día 
22 del corriente mes, se publica un ar-
tículo firmado por Lord Major, en el 
que se dice, que el Estado alemán es-
tá de hecho en quiebra, porque los 
grandes industriales y financieros no 
le ayudan al pago de las reparaciones, 
cosa parecida a lo que pasa al Ayunta-
miento de Teruel, porque las personas 
de gran posición económica tan poco le 
ayudan a resolver la crisis que atravie-
sa su hacienda, y supone, que también 
es posible que aquellos antirepartistas 
alemanes, tengan su pequeño <Das 
Wahrheit» que realmente sea un «te-
gen Platzy, o seáseen castellano, «Su 
pequeño lo Verdad que realmente sea, 
plaza o sitio donde deliberar> ^ j 
¡Por Dios, mi respetable Lord Ma-
jor, que esas frasecitas alemanas n » 
concucnJjn enlre sí, y ¿i se enteran de • 
ello Q:ispey - Oí!o Sauer,' se hacei> 
vecinps do Teruel, y cnoj-ados por ello» 
tampoco pa^JiU el reparío, y publican 
::oIra-Verdad- p:ira defender su idio* 
nía, y las razones porque no pagaríarat 
dicho documento coljratbrio, lo mism#> • 
que hemos hecho nor.otros, .y conti* 
puaremeïs haciendo contra todo im-
puesto que decrete nuestro Concejo, • 
que.no sea.legal y-equ!.tativo,pese a tcv 
dos los Lores de Inglaterra, y a todos 
los ediles de nuestro municipio, quier ? 
nes según frase de su Síndico, no $mr 
responsables, ni tampoco sus emplea- ¿ 
dos técnicos, de los innumerables de- • 
fectos que contiene el famoso reparto,, • 
que hubo de ser anulado,ni de las co«r> 
secuencias que su anulación ha produ- -
cido en la Hacienda municipal, y como 
dicho repartimiento no ha caído deí . 
Cielo y alguien debe responder de lo [ 
sucedido, si les parece, podremos cul-
par de todo al Portero de la Casa, por> 
no haber barrido lo mucho inútil qwe ; 
en ella..existe^.. 
Der OIÉÍ Soioermísí m U . 
íiipi iiii ie \mm 
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La Estrella PLAZA DEL MERCADO, 19 
Hilo de Isidoro layo 
S U C U R S A L . 
La V i l l a de P a r í s 
Plaza del Mercado, 11 y 12 
l a ; ü l t t o novedades 
Siempre \n nmWm el publico ñ la afainaiia [asa ie 
Nicolás fidmez 
Comercio de Tejidos 
Nacionales y Extranjeros 
Somás <Martin 
Precios sin competencia 
Ramón Herrero 
San Julián, 80—TERUEL 
Fàbrica do Mosaicos Jlidraúlieos 
Tuberías, Bloques de Hormigón, Fregaderas, Bafleras, etc, 
Depósito de Cal Hidráulica marca "LA PJLAHICA. 
la m á . consistente para obras 
Porfíant y Cementos de varias Marcas 
Precios especiales para encargos de vagrones completos 
Pòrtland marca «EL LEÓN» y Cal Hidráulica 
CONFITERIA - PASTELERIA 
La D u l c e A l i a n z a 
Gran surtido en licores de las mejores mar-
cas y dulces de los más finos. 
Especialidad en bombones y entremeses de 
Moka y varios. 
Plaza de Carlos Castel, núm. l—TRRUEL 
i ¡ G A S O L I N 
Gran existencia de las mejores marcas 
MOTONÀFTÀ, CLAVILEÑO, etc, 
De venfa: San Juan, 15 Teruel 
Alpargatería y Cordelería 
DE 
J05e HELERO 
Completo surtido y precios inmejorables 
\m fle [arlo; M t Teruel 
Sombrerería y Gorrería de 
Jtfuis Sarzarán 
10, Plaza de Carlos Castel, 10 
Sombreros, Gorras y Boinas 
de todos modelos 
P R E C I O S EICOINJOMICOS 
Calzados La Elegancia 
G; RAIN D E S R E B A J A S ÚLTIMOS M O D E L O S 
I Gran siiiio m m \m m i o le ¡im w i m m , uMlmi y OÍAOS 
I Viuda de Gregorio Crespo 
2, Plaza de Carlos Castel, 2 
Félix Esteba n 
O·ïttr·a.ti·t» des Ol>ra» 
TERUEL 
E D I ï ü o g i o n ^ i i l 
Diario iiaclepenciioixt:^—Oal«,i;a.yucl 
En su imprenta se hace toda clase de trabajos 
a una o varias tintas, con esmero y a precios 
sin competencia, 
Para encargos en Teruel, dirigirse a la 
Calle de ¿filados, número 7 
